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Supplement A Mise a jour hebdomadaire 12-5-1981 
TABLEAU 1: Production industrielle (I) - Variation en % par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1979 1980 1980 198 1 {fiornr 1976 1977 1978 1979 1980 -- Fiv. IV I II III IV Juillet AoOt Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. en% 2) 
B 8,1 0,4 2,4 4,5 -0,3 -0,5 3,5 -- 3,2 -2,8 - 1,6 -4,2 3,2 -4,4 1,6 1,9 - 7,3 12,fl 3, 7 -4,5 
DK 9,3 0,8 2,3 3,6 0,2 6,0 -0,2 -4,1 -1,3 -1,6 3,7 - 9,6 5,0 0,5 -6,0 6,7 - 0,5 2,1 .3 .~ 
D 7,4 2,8 2,0 5,5 -0, 1 0,5 1,6 -2,3 - 1,9 - 1,1 0,8 -- 1,6 -0,8 1,6 -1,6 -1,6 1,7 ~.1 .o:9 
GR 10,5 2,0 7,6 6,1 
-0,7 
- 0,5 0,4 1,3 -0,9 - 0,4 -2,2 4,0 
i ,6 5,6 - 6,8 
1,3 
F 9,7 1,6 1,6 4,7 -2,2 0,5 - 2,2 0 - 2,3 2,3 0 -4,4 - 3,8 .o,a -8,9 
IRL 9,0 8,1 9,4 6,7 
4,0 
0,4 0,7 - 1,0 
- 7,6 5,3 
-0,7 0,3 : 
-6,0 - i ,2 •i,8 I 11,6 0 2,1 7,7 8,6 4, 1 - 2,7 - 1,3 -14,4 13,6 1,3 4,2 7,5 . ,, 
L 3,8 0.5 3,2 3,4 - 3,3 2,0 1,8 - 2,4 - 7,5 - 1,4 - 0,3 - 6,1 -1 ,0 2,3 1,9 -6,2 -4,0 4,0 
-17,6 
NL 8,0 0 0,9 2,8 -0,2 -0,3 3,0 -2,9 -3,9 2,8 0 - 2,7 - 2,8 4,8 2,7 -2,7 4,5 0,9 
.1ki UK 2,7 4,8 3,1 3,7 -7,0 0 -2,6 --3,0 - 3,0 -2,5 - 0,6 - 3,0 -1,5 - 0,1 -0,1 - 1,1 -1,0 1,0 
CE9 7,4 2,4 2,3 4,8 -0,7 1,1 0,6 - 1,4 - 2,8 -1, l -0,3 - 3,2 -0,5 0,7 0,3 - 1,7 
~-1, 1~ l1~!i t·'·jl USA 10,2 6,5 5,7 4,4 -3,7 0,1 0 -5,2 -1,7 4,8 -0,8 1,0 1,6 1,9 1,6 1,1 - 0,4 (-0 ,3 -1,0 
JAP 11,1 4,1 6,2 8,3 7,1 2,7 4,1 0,1 -2,3 1,6 0,5 - 4,5 3,9 0,8 -1,5 2,3 0,6 1,7 ;•0,1 
TABLEAU 2: Taux de chomage - Nombre de ch6meurs, en% de la population active civile (c.v.s.) 
1979 1980 1980 1981 Var. &11r 
1976 1977 1978 1979 1980 --· ~214115 IV I II Ill IV Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. IR % (2) 
B 6,8 7,8 8,4 8,7 9,4 8,8 8,8 9,0 9,5 10,1 9,5 9,8 9,9 10,0 10,3 10,4 10,6 10,8 23,~ 
DK (3) 4,7 5,8 6,5 5,3 6,2 4,7 5,0 5,5 6,2 7,4 6,3 6,6 7,0 7,4 7,6 8,0 8,0 8,7 62,0 
D 4,1 4,0 3,9 3,4 3,4 3,2 3, 1 3,2 3,5 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,1 
~j 
-lti F 4,3 4,8 5,2 6,0 6,4 6,2 6,3 6,3 6,3 6,6 6,4 6,4 6,5 6,6 6,8 7,0 7,1 
IRL 9,4 9,2 8,4 7,5 8,3 7,1 7,2 7,7 8,6 9,5 8,6 9,0 9,3 9,5 9,7 9,8 10,0 10 ,1 J7,6 
I 5,6 6,4 7,1 7,5 8,0 7,5 7,8 8,0 7,9 8, 1 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,2 8,3 8,~ 6,6 L 0,3 0,5 0,7 0,7 07 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1, '6,1 NL 4,3 4,1 4,1 4,1 4:8 4,1 4,1 4,4 4,9 5,7 4,9 5,1 5,4 5,7 5,9 6,1 6,3 
~:J i~:t UK 5,3 5,7 5,7 5,3 6,9 5,3 5,6 6,2 7,1 8,3 7,1 7,5 7,9 8,4 8,8 9,1 9,4 
CE9 4,9 5,3 5,5 5,5 6,2 5,5 5,6 5,9 6,3 6,8 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,1 7,3 7,5 JZ.,i 
USA 7,7 7,0 6,0 5,8 7,1 5,9 6,1 7,5 7,6 7,5 7,6 7,5 7,6 7,5 7,4 7,4 7,2 7,3 ( ,a.a) 
JAP (4) 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,0 2,0 2, 1 2,2 2,2 2,1 2,2 21 ,6 
TABLEAU 3: lndice des prix a la consommation - Variation en % par rapport a la periode precedente 
1979 1980 1980 1981 :r~r 1976 1977 11178 1979 1980 --- -- ----IV I II Ill IV Aollt Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. "ara anL2) 
B 9,2 7,1 4.5 4,5 6,6 1,4 2,4 0,8 1,8 2,2 0,3 0,6 0,9 1,0 0,3 0,8 0,9 Dt5 ) ~ .. ~ OK 9,0 11,1 10,1 9,6 12,4 2,6 2,5 3,1 2,9 1,9 0,4 0,5 0,7 0,9 0,4 0,6 1,0 ,0 
0 4,3 3,7 2,7 4,1 5,5 0,8 1,8 1,8 0,7 0,8 0,1 0 0,2 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 5,5 Git 13,3 12,2 12,5 19,0 24,9 6,8 7,0 7,0 1,8 7,8 - 1,0 2,8 2,6 3,4 3,2 2,4 0,9 f~ 25,.6 F 9,6 9,5 9,3 10,7 13,6 2,8 3,9 3,1 3,2 2,8 1,0 0,9 1,1 0,7 0,9 1,2 0,9 12,7 
IRL (5) 17,9 13,7 7,7 13,2 18,2 3,7 3,8 7,4 2,9 3,1 (1 ,0) (l ,Q) (1,0) (1,0) (2,1) 
~2,0~ ?·o~ 21,0 I 16,8 17,0 12,2 14,8 21,2 5,6 6,5 3,9 4,3 5,3 1,2 1,9 1,7 2, 1 1,2 1,9 1,8 1,• !),4 
L 9,8 6,7 3,1 4,5 6,3 1,7 1,7 1,6 1,0 1,9 0,3 0,1 0,8 0,9 1,1 0,8 0,6 8·t N, NL 9,0 6,4 4,2 4,3 (7,0) 1,7 1,8 2,5 1,1 1,4 0,3 0,7 0,6 0,3 0,1 0,7 0,6 • UK 16,5 15,9 8,3 13,4 18,0 2,8 4,7 5,8 2, 1 1,9 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,9 1,5 12:s 
--
13,9 2,8 4,0 3,6 2,5 2,6 0,6 0,8 12.~ CE9 10,8 I0,5 7,5 9,9 0,9 1,0 0,8 1,2 1,0 1,2 
USA 5,8 6,5 7,6 11,5 13,5 2,8 3,9 3,6 1,9 2,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 1,0 
~o, 7l {lo.6 l JAP 9,3 8,1 3,8 3,6 8,0 1,7 2, 1 3,3 1,3 1,0 - 0,2 1,5 0,1 0,2 -0,6 1,2 0,1 0,5 6,?l_ 
TABLEAU 4: Iodice des prix de gros - Variation en% par rapport a la periode precedente 
1979 1980 1980 1981 Ver. sur 
1976 1977 1978 1979 1980 ---
"ara ~rti1 IV I II Ill IV Aoilt Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fi:v. 
B 7,1 2,4 -1,9 6,3 5,8 I ,4 3,4 -0,5 - 0, 1 2,5 - 0,7 1,5 
- 0,7 1,3 0,3 1,1 0,8 0,8 ~,5 
DK 8,2 7,9 4,4 8,9 16,7 3,8 6,3 3,6 1,2 2,9 0 l , l 1,0 1,1 1,4 , .. i,3 13,3 D 5,8 1,8 -0,8 6,9 8,0 1,1 3,9 1,7 - 0,2 0,8 - 1,0 - 0,9 2,4 1,4 1,4 0,9 1,7 7,1 
fit<2 10,l 6,5 4,6 l 1,8 : 3,3 4,7 0,7 : 0,5 : : 1~,1 19,6 17,2 8,9 12,2 0,4 3,5 0,6 .g,8 
I 22,9 17,4 8,4 15,5 20,1 5,6 6,6 3,5 2,3 3,8 0,9 1,2 0,7 2,2 1,4 1,6 1',6 11,Q, NL(6) 6,9 5,4 1,3 2,7 8,2 1,3 4,3 1,4 1,1 0,7 - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 
i,o ' ,8 UK 16,4 19,2 10,5 12,l 16,3 3,0 5,2 4,0 2,4 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 1,4 1,3 10.6 
CE 9(7) 12,0 9,3 4,4 10,3 (14,0) 
2,7 
4,6 2,0 3,1 (2,3) i,2 0,4 i,J 0,5 0,7 (0,8) (Or9) (1.,$) USA 4,6 6,1 7,8 12,5 3,5 1,1 
JAP 5,5 1,9 -2,5 7,3 17,8 4,3 6,5 4,8 0,7 - 0,7 0,7 -0,3 -0,7 - 0, l -0,2 - 0,5 - 0,2 0 1.8 
·- ----
TABLEAU 5: Salaires horaires bruts dans l'industrie (B) - Variation en % 
Par rapport a la periode preccdentc Par rapport au tri.mestre correspondant de l'annee precedente 
1979 1980 1979 1980 
1976 1977 1978 1979 1980 ------- III III IV I II IV Ill IV I II III IV 
B 1r6- 10,l 6,6 6,7 8,7 1,0 2,5 1,8 3,4 1,6 2,0 5,7 8,0 7,3 8,9 9,6 9,1 
DK 11,7 9,1 12,0 12,0 I 1,4 3,4 3,3 2,7 2,7 1,4 1,4 10,6 13,5 14,8 12,6 10,5 8,5 
D 6,4 7,1 5,3 5,7 6,6 2,0 0,1 0,4 4, 1 2,7 0,1 5,4 5,5 4,9 6,6 7,4 7,4 
F 15,1 14,7 12,3 12,2 15,7 2,1 2,3 5,2 3,9 4,3 3,6 11,9 12,2 13,7 14,1 16,6 18,1 
IRL 18,9 16,7 14,7 15,1 
22,3 
4,2 7,7 3,2 6,4 4,7 
3,6 
11,6 17,8 18,5 23,2 23,8 
20,5 I 20,8 26,7 20,6 17,9 7,1 5,1 4,8 3,8 6,8 20,2 24,8 24,3 22,6 22,2 
L 13,9 10,4 7,7 4,0 6,8 
- 1,2 -1,2 4,2 4,0 
0,9 
3,9 4,6 5,2 5,8 
5,8 6,0 NL 11,3 7,9 8,3 6,5 1,4 0,7 4,2 0,8 0 6,7 6,5 8,2 7,3 
UK 16,7 9,4 12,5 14,4 18,4 6,8 1,5 3,1 6,2 S,8 2,6 17,S 16,3 18,7 18,6 17,5 18,8 
CE9 13,6 12,3 11,4 11,8 (14,0) 4,2 2,0 3,2 4,5 (4,7) (2,2) 12,8 13,5 14,4 14,7 (15,2) (15,S) 
USA 7,9 9,2 8,6 8,4 8,7 2,0 2,2 1,8 1,9 2,8 3,5 8,7 7,8 7,4 8,0 8,9 10,3 
JAP 12,3 8,5 5,9 7,4 8,1 3,0 0,4 1,8 3,2 2,5 0, 1 8,4 8,0 7,9 8,8 8,1 7,5 
Sourcts: pour les pays de la Commu1'aute, Eurostat, sauf indication contrai re ; pour les Etats-Unis et le Japon, sources oationales. 
(I) Sources nationales, saufpour la Comrnuoaute, lc Danemar~, )' lrlande, la Belip,qu~ et le Luxembourg; En .raison de differences d~ns lcs mcthodes ~'ajustement_saisonoicr, la variat!on de l'indice CE, 
a)ustee par l'Eurostat et presentee dams le tableau I, peut differer de cellc de l 1nd1ce CE obtenu par 1 agregatlon des indices nattonaux. Les donnees sont comgecs du nombre de Jours ouvrables . A 
l exclusion de la construction et aussi , pour la France, de l'induslrie des produi ts alimcntaires et des boissons. r~ Pow • '""" • ''"' ""'"k '""'l""' '''"' " ....... 3 A partir de janvier 1979: nouvelle s rie. 
(4 En % de la population active tota!e. 
(! Serie mensuellc calculec par interpolation lineaire. 
6 Source nationale. 
A !'exclusion du Luxcmhour~; moyeooc pondl:ree. . . ls ~tats-Unis et Japon : industne manufactunere. Japon: donoees tnmeslnelles c.v.s. 
-
TABLEAU 6: Balance commerclale- fob/caf, en millions d'Ecus (c.v.s.) 
,-------'--~-------------------------------1979 1980 1980 1981 
1976 1977 1978 1979 1980 IV l U Ill IV Aoilt Sept. Oct. Nov. Dbc. Jan. Fev. llars 
BD/L -2 375 -2 526 -2 890 -3 022 • 4 900 - 884 ..c. l 468 ~~ 941 -1 278-.-,-4-13·-. ----26-2----67,9 - 537 - 304 • 532 -88 
iK -2954-2801-2198-2806 -2116- 802 - R68- 617- 438- 311 - 63- 143- 93- 80- 142 - 7i- 85 -108 161 
tJi 12 243 14 514 IS 934 8 933 3 615 987 1 122 557 835 501 _ 
2
18
3
4
9 
.. 2687 220: 82: 97: 45 463 .. 3JJ -6~ Oil -3 131 -3 588 -3 347 -4187 :-1 164 - 909-· 905 • 949 : rn 21 
F -7732-6117-4097-6490 -16948-2073 -4053-4446--4565-4747 -1251-1534-1658-1516-1579 -1596-1345 ..2'19 -37 
IRL - 772 - 876 -I 132 --1955 --1897- 504 - 568- 378- 390- 551 - 105 - 130 - 67 - 191 - 295 - 170 - 203 .ZZ) -81 
I -5981-2444 - 336-4151 -15599-2012 -32!0-3431-5288-4651 -1786-1968-2084-1338-1228 -1171 .,2' 
NL 317 -1687 -2240 -2619 -2977-1138 - 576- 857- 820- 715 - 299 - 202 -· 129 - 312 - 268 85 -219 'Kl 
UK -8664-5246-5548-8695 -3345--1974 -2099-'-1903- 549 774 - 300- 111 360 225 190 698 417 1117 
CE 9(9) -15919 -7184 -2 508 -208w" - 44 zn -8 763 -11645-11909-12372(-10600-:-) ---:3:-:8:-:-3-:-6----:4-:4-:6:7:-_----=3=93:-:-3-_--=3:-:2:--:66-:--:-(---=3400:-:-=-::-:--)-:-(--2:-::7-:-00:-)-.-(•-28l0~) ---,(l'T.11"""00) 
USA -13189 -31907 -31014 -27146 -26113 -7 242- 10336-6 627 -3 792-5 387 - I 117 -1 420 - I 466 -1 525 -2 396 -4 230 •mOi .37\ 21,2 
JAP 2 171 8 488 14 285 - 5 574 - 7 700 - 3 380 - 3 467 -- 3 162 - I 194 -_25_4 __ -__ 74 __ 13_4_-_3_5_1 __ 2_37_-_3_8_---:1J;.;;.:9'----("-:1J.._) ___ _,_(._79..,_) ...,(.._13'__._1) 
TABLEAU 7: Masse monetaire ('°) - Variation en~~ par rapport a la periode precedente (c.v.s.) 
1979 1980 1980 1981 Vr. ar 
1976 1977 1978 1979 1980 IV I II III IV Aoilt Sept. Oct. Nov. Dec. --J-a--n.--F-h-r.-·-11-ar-,- 12 f,11~1 
B M2 13,4 9,9 9,7 6,1 2,B l,2 0,5 0,4 ..... 0,4 T;i. 'tJ 
DK M2 11,4 9,8 6,7 9,9 10,9 2,9 1,8 0,7 2,0 5,3 1,1 1,7 i,5 i,8 i,9 .0~3 1,1 1,5 11,J 
D M3 8,4 11,1 11,0 6,0 6,2 1,1 1,7 1,0 1,0 2,5 0,3 0,3 0,1 1,4 1,0 1,0 G;s 
1
6
1
,.~ 
F M2 12,8 13,9 12,2 14,4 {9,5) 3,7 3, 1 1,4 2,3 (2,3) 1,4 0,5 0,8 1,2 OJI. Z,J 't 
IRL M3 14,3 l6,3 28,7 1910 16,9 4,8 1,5 3,3 6t0 5,1 2,6 ltS 1,7 5,1 -1,7 2,9 : 18,8 
I M2 20,8 21,8 22,8 20,4 11,9 5,7 1,8 2.3 It9 4t6 0,5 0,6 1.0 1,1 2,4 , : 11,9 
NL M21 22;7 3,6 4,2 7,0 3,6 3,0 -0,2 2,5 1,0 0,5 0,9 0,3 1,2 -0,1 -0,5 1,3 . 6,1 
UK £M3) 11,3 9,3 13.3 11,7 19,6 2,9 2,0 3,3 8,6 ___ 4_,6 ___ 2_,9 __ o_,5 __ 1,9 __ 2_,1 __ 0,_6 __ 0_,5 __ 1._o __ o_._7 __ 1...:9,_9_ 
CE8(11) 12,9 12,3 12,7 11,0 9,7 2,8 l,9 1,7 2,6 (2,9) 1,1 0,5 (0,8) (1,3) (0,8) ·· 9,7 
USA (M2) 14,l 10,8 8,3 8,8 9,4 !,5 1,8 2,1 3,5 1,8 1,4 0,7 0,7 0,9 1,5 O.J 0,6 9,\ 
JAP (M2) 13,5 ll,I 13,1 9,1 7,2 0,7 2,9 1,5 0,9 1,7 1,9 -1,1 0,9 1,8 -O;J ~Q 7,2 
TABLEAU 8: Taux d'inter~t a court terme ( 12) 
1980 1981 1980 1981 Vir. •r 
1976 19?7 !9??. 1979 1980 ____ I___ II ___ W ____ iv I --Se-p--t.---·--Oc--t-. _N_o_v_. -Dec-. Jan. Fevr. Mars A.~fl 12t!)ls 
=9-·---~1oc-c,o-··--1~,6---- 7,3 10,1 14,2 11,5 14,o-··-1·-2.-6-·-n-.1-·--F--£--12-.6--i2;s- 13,0 B,1 12,4 13,o g'9 U:~ o,o 
DK 10,3 14,5 15.4 12,5 16,9 19,1 18,9 17,9 12,0 fl, 17,9 15,5 10,3 12,0 13,1 10,9 ,~ \,6 
o 4,2 4,4 3.7 6,7 9,5 9,8 9,9 9,2 10,2 13,5 9,2 9,2 9,7 10,2 9,6 14,5 13,5 1J,o 04,1
s 
F 8,8 9,3 8,1 9,5 12,4 13,8 12,5 12,6 11,6 12,9 12,6 11,4 11,4 11,6 11,4 13,3 12,9 13,1 
IRL 11,8 8,4 9,9 15,9 16,3 19,0 17.6 13,6 13,6 146 13,6 13,3 13,7 13,6 13,8 15,0 
1
~\6 15.2 -J.I+ 
I 17,6 14,5 11,3 11,5 15,9 15,8 15,6 14,8 16,5 19,U 14,8 17,0 17,0 16,5 16,5 16,3 1'i'I J,Z 
NL 7,1 4,8 6,6 9,5 10,6 ll,2 10,5 10,3 9,4 10,3 10,3 9,3 10,0 9,4 9,5 11,3 10,3 11,J 0,8 
UK 10,6 8,1 8,3 13,7 16,8 18,5 17,1 15,9 14,9 12,6 15,9 16,9 14,6 14,9 13,8 12,6 12,6 12.$ -',~ 
CE8(11) 7,5 8,0 7,2 9,6 12,7 13,7 12,9 1-2.·3--01-:2-,3---(-,-l..,.3,..,.,5)--l-:::2-,-:3--,-l..,-2,-=-3--l2:-,0--l-2,-3----11-,8--1-3-,7--1-:-l+JJ-=-.--.('3,1J..-,,9""")-o,J-
USA 5,0 5,3 7 2 10,1 11,4 13,6 7,4 10,5 14,6 12,5 10,5 12,5 14,3 14,6 15,0 14,3 12,5 11+~ 4,1 
_JA_P _____ 6,'--2-----'-5:_1 __ 5.9 10,7 12,7 10,9 11,5 9,4 78J 11,5 9,6 9,8 9,4 8,3 8,S 8,5 7, -5,L 
TABLEAU 9: Taux d'interet a long termc ( 13) 
1979 1980 1980 1981 VII'. 511r 
- - . iv --- -- . 1·---·- -11-·-11,-·-iv --·-A·--o·u-.t--Sc-pt-. -Oct.--N-o-v. __ D_ec_. --·J-an-.--F-cvr-.·-M-ar-,--1 ... 2,nts 
B ---------9,0--U--8.5 9,7 12,2 1 l,l 12.5 11,8 12,4 13,0 12,1 12,4 12,6 12,6 13,0 13,2 13,4 13,6 1,1 
1976 1977 1978 1979 1980 
DK 13,6 16,6 16.7 15,9 18,9 17,! 19,3 19,3 18,9 18,4 20,0 18,9 17,7 18,0 18,4 17,9 18,6 18,, .0,2 
D 7,8 6,2 5,7 7,4 8,5 7,9 9,4 8,2 8,1 8,9 7,8 8,1 8,3 8,7 8,9 9,1 9,9 10,3 0,9 
F 10,5 11,0 10,6 10,0 13,7 12,6 14,4 13,3 13,9 14,3 13,5 13,9 14,3 14,2 14,3 14,6 14,9 1~,0 0,6 
IRL 14,7 12,9 12,8 14,9 15,4 16,3 16,8 14,6 14,6 15,6 14,5 14,6 14,8 14,9 15,6 16,2 16,0 16.1 .o,7 
I 12,5 15,2 14,2 14,3 16,4 15,3 16,2 15.4 17,0 17,9 16,3 17,0 17,2 17,4 17,9 17,3 16,5 18.1 1,9 
L 7,2 7,0 6,6 6,8 7,4 6,8 7,3 7,5 7,5 7,9 7,5 7,5 7,6 7,7 7,9 7,8 7,9 8,0 0,7 
NL 9,0 8,1 7,7 8,8 10,2 9,4 11,5 10,0 10,3 10,5 9,7 10,3 10,3 10,5 10,5 10,5 11,1 11,, .0,1 
UK 14,4 12,7 12,5 13,0 13,8 14,7 i4,6 13,8 13,3 13,8 13,9 13,3 13,2 13,4 13,8 13,9 13,9 13., .1.z 
CE9( 11 ) 10,4 10,1 9,7 10,3 12,2 11,6 12,9 11,9 12,2 12,7 11,9 12,2 12,3 12,5 12,7 12,8 13,1 (13,4) {0,5) 
USA 6,8 7,1 7,9 8,7 10,8 9,6 l!,9 9,4 10,9 ll.9 10,5 10,9 11,2 11,8 11,9 11,7 12,2 D,6 
JAP 8,7 7,3 6,~ 7,7 (9,3) 8,6 IO,O 8,6 9,2 01\ 9,1 9,2 9,0 9,5 !l.,\ a,B a.a- -M 
TABLEAU 10: Contl'e-valeur de l'Ecu ~ l Ecu = ... unites de monnaic nationale ou DTS 
1976 1977 1978 1979 1980 
-···-··-·i··--·1T~!!~-i1i ___ IV ..... 
19-!l ·--S~pt~---::~-N_o_v_. -o-·e·c-. - Jan. F:.1 Mars AWrtt !rffi 
BFR/LFR 43, ! 7 40,88 . ·40,cf6 40, 17 40,60 40,54 40,36 ,lQ,44 41,07 41,61 40,60~--4-0"=,-=g5:;---:-4-=--1,-=--14,....-4-:-:1:--:,2=2---:4:-:-l ,....,.49::a:----::4°l-,-=c68,---4..,.,l,....,6o--,6,-..-,1-,,-9--=-r;2,---=5 
DKlt 6,76 6,86 7,02 7 21 7,83 7,80 7,84 7,81 7.86 7,97 7,83 7,85 7,87 7,86 7,94 7,97 7,99 7,99 1,7 
DM 2,82 2,65 2,56 2)1 2,53 250 2,52 2.53 2,56 2,57 2,53 2,55 2,56 2,56 2,58 2,59 2,54 2;5' 0,7 
DRA 40,89 42,04 46,80 50,78 59,24 55,39 59,80 61,43 60,36 61,43 60,92 60,14 59,96 60,97 60,88 61,58 61,82 61,88 8,3 
FF 5;34 5.61 5,74 5,8:1 5;87 5,85 5,85 5,86 5,92 5,98 5,88 5,89 5,93 5;93 5,97 5,99 5;99 5 99 2.6 
IRL 0,o22 0,654 0,664 0,669 0,o76 0,675 0,675 0,671 0,684 0,695 0,672 0,678 0,685 0,o87 0,692 0,696 O,o96 o 695 3 n 
LIT 930 I 007 I 080 I 138 J 189 1 162 I 182 I 200 I 213 I 233 I 204 I 210 I 214 1 215 I 226 I 230 I 243 1
2
• 7~ 
HFL 2;96 2,80 2,75 2,75 2,76 2,75 2,76 2,75 2,77 2,81 2,75 2,76 2,78 2,78 2,80 2,82 2J~l ;sf 1,8 
UKL O,o22 0,654 0,664 0.646 0,598 0,626 0.608 0,597 0.562 0,534 0,589 0,573 0,557 0,555 0,535 0,526 O,:,,tl 0,$39 -11,3 
USD 1,118 1,14! l,274 1.371 1,391 l,41 J f39""j" 1,423 1,340 1,233 1,415 l,38_5 ___ 1_,3_3_5 _1,-2-99--1-,28-6-1-,2-0-7-l,-2-06---1=1,s--.1.,..,2.....,,8-
YEN 331,2 305,8 267,1 300,5 315,0 343,1 321,9 312,8 282,I 253,1 303,6 289,7 284,3 272,3 259,8 247,8 251,6 25Z,1 -2!:1,0 
_D_T _ s ___ o_,9_6_8_ o,977 1,01s i,o6i 1,068 1,os2 1,on 1,078 1,042 um ~,_05_9_1'"'",0_4_1_1 ___ ,0_2_5 ____ : _________ _c.5..._,.9;;.._ 
(ll) Le so Ide desaisonnalise pour la Comnnmaute ne correspnn<l pas au total des soldes des Etats membrcs; en effet, il resulie de la desaisonnalisation de la somme des chiffres bruts des exportations et des 
importations des divers pays. 
(10) Sources nationales pour l'Allemagne, Ja France, l'lrlande, et le Royaume-Uni; correction des variations saisonnieres par Eurostat pour le Danemark, l'ltalie, les Pays-Bas, et la Belgique. 
( 11) Moycnne ponderee fHlf IP. Pm de ! 978 aux prix et taux de change couranls. La variation mensuelle est ohtenue en retenant pnur la Belgique une interpolation lineaire des donnces trimestrieDes. 
(12) Sources nationales; CE a l'exclusioo du Luxembou1 g; tau,i: intcrbancaires a 3 mois sauf: Danemark., taux du marche monetaire au jour le jour (moyenne mensuellc); Italic, rcndemcnt des bona du 
Trcsor a 3 mois; Belgi9uc, rendement a !'emission des certificats du Funds des reutes a 4 mois. Moyenne annuelle, fin de trimestre et tin de mois. 
(IJ) Rendement des obligauons du sectcur public. Moyenne annuelle, moyenue du dernicr mois du trimestre, moyenne mensuelle sauf pour la France (fin de trimestre et fin de mois). 
Note: - (c.v.s.) = donnee~ rnrrigce, des variations saisonnil:res. 
-- : doani:e non disponible. 
- ( ) estimation. 
I'---------~--------------
